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た論文（Saul 2006; Soares 2000, 2014）、イスラーム改革主
義運動研究（中尾 2016a, 2018）、クルアーンのアフリカ諸語
への翻訳に関連する研究（Tamari and Bondarev 2013）、




















































Ⅱ 	1 9 5 0 年代までの




































ルネ・カイエ（René Caillié, 1838 年没）、ハインリッヒ・バル
ト（Heinrich Barth, 1865 年没）、ルイ＝ギュスターヴ・バン
ジェール（Louis-Gustave Binger, 1936 年没）などがあげら
れるであろう。彼らの旅行記は、西アフリカ内陸のイスラーム
を知るための代表的な歴史資料となっている（Park 1815; 











（al-Bakrī, 1094? 年没）、アル＝イドリースィー（al-Idrīsī, 
1165? 年没）、イブン･ バットゥータ（Ibn Baṭṭūṭa, 1368/9 年


























ダ（Octave Houdas, 1916 年没）とともに、『スーダーン年代
記 』（Ta’rīkh al-Sūdān）(trad. par Houdas 1900)、 『 忘
れられたことについての備忘録』（Tadhkirat al-Nisyān）
(trad. par Houdas 1901)、『 探求者の年代記 』（Ta’rīkh 










（Henri Gaden, 1939 年没）は、在地のイスラーム知識人に
2　なお、バルトの『スーダーン年代記』の読み方の偏りは、のちの時代にまで大きな影響を与えることになった（Moraes Farias 2006）。
3　他にも、大西洋奴隷貿易によって、アメリカ大陸に渡ったムスリムによって書かれた文書があり、近年もその「発掘」は続いている（たとえば、Curtin (ed.) 1967; 
Austin 1997）。
4　オリエンタリストとしてのドラフォスの位置づけについては、アムセルとシブーの論集（Amselle et Sibeud 1998）に詳しい。
5　たとえば、アスキヤ・ムハンマドの統治期をソンガイ王国の絶頂期とみなし、サアド朝モロッコの征服以降を衰退期とみなすという歴史観は、ドラフォス（Delafosse 
1912）、トリミンガム（Trimingham 1962）、レヴツィオン（Levtzion 1973）などに引き継がれ、大きな影響を与えた。しかし、こうした歴史観が、17 世紀のトンブクトゥにおい


























タ・セネガル年代記』（Chroniques du Foûta sénégalais）
(trad. par Gaden 1913)として出版している 6。また、フルベ
研究者のジルベール・ヴィエイヤール（Gilbert Vieillard, 
1940 年没）は、フルベ語の口頭伝承の転写とともにアジャ
ミーの研究を行い、1938 年に設立された IFAN（Institut 












    研究
 ―統治の学としての「黒イスラーム」研究
   （1910-1960）
　1920 年代以降の西アフリカ・イスラーム研究は、ポール・
マルティ（Paul Marty, 1938 年没）とジョセフ＝ジュール・ブ




































マー（Richmond Palmer, 1958 年没）によるボルノ・ハウ
サの諸王国の歴史研究である（Palmer 1908, 1967(1928), 
1936）。パルマーは、1904 年の着任以来、北部ナイジェリア
6　ただし、この原本は残っていない。ガダンについても、一定の研究がなされているものの（Pondopoulo 2002; Dielly 2007）、アフリカの知識人と植民地行政官＝民
族誌家による知識の生産という観点から、さらなる研究が必要とされている。





9　彼らの研究とイスラーム政策への影響については、ハリソンとトリオが詳細に論じている（Harrison 1988; Triaud 2000）。
10　Centre National des Archives du Burkina Faso 44V96 Lettre du Gouverneur de C. I. aux Inspecteurs des affaires administratives, le 20 
octobre 1941.
11　植民地期ナイジェリアにおける学術研究の担い手の変遷、およびそれに伴う研究の方向性の変遷については、自身も植民地行政官であり後に人類学者に転じ
























































ンサン・モンテイユ（Vincent Monteil, 2005 年没）などによ

























（1 9 5 0 - 2 0 0 0）
12　パルマーの行政官としての経歴の概要については Kirk-Greene（1980: 220）を、学説史的位置づけの詳細については Hiribarren（2013: 88-91）を、それ
ぞれ参照されたい。
13　 北部ナイジェリアの首長国史の総覧である Hogben（1930）には、パルマーが序文を寄せているほか、情報提供者として謝辞にもパルマーの名があげられ
ている（Hogben 1930: vi, xiii-xiv）。この著作は後に増補改訂版が出版されているが、この出版にはナイジェリア北部州政府からの後押しがあり（Hogben and 
Kirk-Greene 1993(1966): v）、ナイジェリア連邦首相アブーバカル・タファワ・バレワの序文が寄せられていることからも、後述する独立期の政治的状況と研
究動向との関連を示す例としても興味深い。
14　1974 年のカバによるイスラーム改革主義運動研究が唯一の例外である（Kaba 1974）。この研究の意義については、中尾（2016a: 123）を参照。
15　ただし、独立後も IFAN は、フランス語圏西アフリカのアラビア語とアジャミーの文書の集積地と研究拠点となっており、その整理作業においても、モンテ


























 歴 史 的 関 係―ムスリム長距離交易商人研究と




























で大きな影響を与えた（Levtzion 1979, 2000; Fisher and 

















として研究が深化していった 22（Wilks 1961, 1968, 1989, 
2000; Wilks et al. 1986; Levtizion 1968, 2000）。これらの
16　グリオールは、周囲の集団から隔絶されたドゴン像を描いていたが、実際には、イスラームやキリスト教の影響を大きく受けていた（Brenner 1984; 坂井 1986; 
Tamari 2001; van Beek 2004）。
17　ただし、このことはフランスの人類学のメインストリームに限定される。たとえば、前節で言及した植民地行政官＝民族誌家のカルデールとフルベの民族学者＝著
述家であったアマドゥ・ハンパテ・バによる『チェルノ・ボカール―バンジャガラの賢者』（Bâ et Cardaire 1957）は、西アフリカのイスラーム神秘主義の知識人である
チェルノ・ボカールの生涯と教えをまとめたもので、ある種の民族誌としても位置づけられる。あるいは、ローカルな歴史の研究のなかでも、イスラームに関連する重要な
研究はなされていた。西アフリカの代表的な植民地行政官＝民族誌家であるシャルル・モンテイユ（Charles Monteil, 1949 年没）のジェンネについての研究（Monteil 




のような関係に位置づけられるのかという点をめぐって、正反対の主張が交わされた（竹沢 1988, 1990; 嶋田 1988, 1991）。現在の時点からみると、この論争は日本の
西アフリカ・イスラーム研究の草創期において、主として英仏語圏でなされた 1960 年代と1970 年代の研究成果の広範な紹介としての歴史的な役割を果たしたとし
て捉えられる。
20　1960 年代以降、特に、イバダン大学とロンドン大学東洋アフリカ研究学院（the School of Oriental and African Studies; SOAS）を中心に研究が大きく進展し
た。この時代の研究の展開については、ウィリス（Willis 1971）が詳しくまとめている。
21　これらの研究を横断するかたちで、主に西アフリカのイスラームを対象とした論文集が、1960 年代以降に出版されている（Lewis (ed.) 1966; Fisher and Fisher 
(eds.) 1970; Levtzion(eds.) 1979; Levtzion and Fisher (eds.) 1987; Willis (ed.) 1979, 1985）。これらの論文集を通して、西アフリカ各地のイスラームの受容や、奴
隷制を含むムスリムと非ムスリムの関係、スーフィー教団についての事例研究が蓄積されることになったことも1960 年代以降の大きな進展である。
22　本文ではとりあげられなかったが、サハラにおける学術・商業のネットワークやハウサによる長距離交易の研究も、この時代に大きく進展し、現在まで継続的に研




























務していたアイヴォア・ウィルクス（Ivor Wilks, 2014 年没）が、
ヴォルタ川流域のイジャーザ（教授免状）を精力的に収集し











みいだされ（たとえば、Launay 1982; 坂井 1985, 1987; 竹
沢 1988, 1990; Sanneh 1979）、西アフリカのイスラームにつ
いての一定の共通理解をもたらしたといいうるだろう。
　レヴツィオンやウィルクスの一部の研究は（たとえば、Wilks 













ンパテ・バ（Amadou Hampâté Bâ, 1991 年没）とジャック・
ダジェ（Jacques Daget, 2009 年没）によるシェイク・アマドゥ
（Cheikhou Amadou/Aḥmad b. Muḥammad Lobbo, 
1844/5 年没）のマーシナ帝国の研究は口頭伝承によって
のみ再構成され（Bâ et Daget 1962(1955)）、イヴ・ペルソン
（Yves Person, 1982 年没）によるサモリ・トゥレ（Samory 










ダン・フォディオ（Usman dan Fodio, 1817 年没）とその後
継者のソコト・カリフ国の研究（Last 1967; Hiskett 1973）、
ジョン・ウィリス（John Willis, 2007? 年没）によるアル＝ハーッ
















































に、一説には 15 世紀末から16 世紀初頭の西アフリカにカー
ディリー教団を導入したといわれる、イスラーム知識人マギー























おり（Moraes Farias and Rossi 2018: 500）、独立後の熱
気を有した研究の盛り上がりを感じさせる。また、1960 年代
ごろには、イバダン大学のアフリカ学研究所（Institute of 
African Studies）・アラビア語資料センター（The Centre 






















   主義運動（1980-2000）
26　ハンウィックを追悼した 2015 年のイバダン大学広報記事を参照。[http://bulletin.ui.edu.ng/sites/default/files/ui_bulletin_18May2015_1.pdf, 2020 年 1
月29日最終閲覧。
27　西アフリカにカーディリー教団の教えが広まる過程で重要な役割を果たしたのはクンタと呼ばれる集団であるが、彼らにその教えを伝えた最初の人物が誰である
のかについては、研究者のあいだで幾つか見解がわかれている（Marty 1920: 2, 20-21; Batran 1979: 120; Whitcomb 1975a: 108; 1975b: 409）。したがって、西ア
フリカにおけるカーディリー教団の伝播の起源を特定することは困難である。






31　主たる研究成果の刊行が 2000 年代以降となったが、アラビア語の史料を用いた、この世代の重要な研究者としては、パウロ・ド・モラエス・ファリアス（Paulo 
de Moraes Farias）があげられる。マリのガオとその周辺の墓碑研究を中心として、16 世紀以前のニジェール川中流域の政治変動を微細に明らかにしている















































O’Brien and Coulon (eds.) 1988）である。この論集＝共同
研究には、ナイジェリア北部のイスラーム史を研究していたラ
ストや、ティジャーニー教団からわかれたハマウィー教団に属
































32　こうした共同研究の代表的なものとしては、クルーズ・オブライアンとクーロンによる「黒アフリカにおけるイスラーム、社会、国家」（Islam, Société et État en 
Afrique noire; 1987-1992）、クルーズ・オブライアン、ブレンナー、ラスト、パーキンによる「現代アフリカにおけるイスラーム」（L’Islam dans l’Afrique moderne; 1987-
1992）、ロビンソンとトリオによる「フランス植民地統治下のムスリム諸社会」（Muslim Societies under French Colonial rule; 1992-1996）などがある（Copans et al. 









































構成されている 38（Triaud 1997; Robinson 1997）。彼らが
着目するのは、アマドゥ・バンバ（Amadou Bamba/ Aḥmad 
Bamba 1927 年没）、マーリク・スィ（Mālik Sy, 1922 年没）、
セイドゥ・ヌール・タル（Seydou Nourou Tall, 1980 年没）、
イブラーヒーム・ニヤース（Ibrāhīm Niasse, 1975 年没）、



























（Robinson et Triaud (eds.) 1997; Kane et Triaud (eds.) 































































































































































































       井信三（訳）、せりか書房。
グリオール、マルセル
 1981(1948) 『水の神―ドゴン族の神話的世界』
       坂井信三・竹沢尚一郎（訳）、せりか














































 1999 「ボゾとは誰のことか」『民族学研究』64(2): 
223-236。


















































        況とメシアニズム』井上兼行（訳）、紀
        伊國屋書店。
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